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Menimbang:
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKU LTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
noruon : ll1fi luNr6.2.DlPPl2ot8
fentong
Dosen Pembuat Soal Blok 2.2 (Gan88uan Hematoimunolimfopoetik)
Semester Ganiil Tahun Ajaran 2018/2019
Dekan Fakuhas Kedolteran Univetsitas Andalas
a Bahwa untuk kelancaran proses Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dokter dipandang
perlu menetapkan dan menunjuk Nama Dosen Pembuat Soal Blok 2.2 (Gangguan
Hematoimunolimfopoetik);
b Bahwa berdasarkan sub a diatas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas;
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan llebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tlnggi;
3 Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter lndonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran !ndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor d7 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 tahun
2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Inggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabut. r lzin Perguruan Tinggi Swastai
8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor | 87 4llu Alunand-2017 tan8gal 09 Februari 2017
tentang Pentangkatan Oekan Fakultas (edokteran UniversitasAndalas;
9 Surat Pentesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA O42.O7.2.4OO928/20LA
tanggal 05 oesember 2017,
MenBingat:
Memutuskan
Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pembuat Soal Elok 2.2 (Gangguan Hematoimunolimfopoetik) sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Xeputusan ini;
Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembuat soal Blok 2.2 (Gangguan
Hematoimunolimfopoetik) bertanBgung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran universitas
Andalas;
Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana
DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanSSal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;
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Daftar :
Nomor
Tanggal
Tentang
Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
, llr\q /uN16.2.D/PPl2otB
: 03 besember 2018
: Dosen Pembuat Soal Blok 2.2 (Gangguan Hematoimunolimfopoetik) Semester Ganjil TA.
201^8 /2079 Fakultas Kedokteran U n iversitas Andal as
Dr. dr. lrza Wahid, SpPD, KHOM, FINASIM
dr. Rudy Afriant, SpPD, KHOI\/l, FINASIM
Prof. Dr. dr. Ellyza Nasrul,
dr. lndra lhsan, SpA, M.Biomed
Dr. dr. Najirman, SpPD-KR, FINASIM
dr. Raveinal, SpPD-KAl, FINASIM
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1. 39
2. 14
3. 10
4. 10
5. dr. Fitrisia Amelin, SpA, M.Biomed 13
6. 20
7. 10
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